





























































Цель  работы.  Экспериментальные  исследования  и  доводочные  ра‐




раметров  автомобиля,  которые  влияют  на  устойчивость  его  движения  в 
спектре эксплуатационных скоростей.  
Материал и результаты исследований. Исследование автомобиля как 








щением  по  базе  и  схему  рулевого  управления  со  всеми  управляемыми 
осями.  
Принимается ряд допущений, которые упрощают анализ и дают воз‐
можность  выявить  влияние  схемы  рулевого  управления  на  устойчивость 
движения в чистом виде. Предполагается, что остов автомобиля не имеет 
крена, не совершает вертикальных колебаний, а может двигаться лишь пло‐
скопараллельно  в  горизонтальной  плоскости.  Ось  с  управляемыми  коле‐
сами  имеет  две  степени  свободы  относительно  ее  центра  масс:  поворот 
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где: М – масса автомобиля; 
J1  –  момент  инерции  автомобиля  без  передних  колес  относительно 
вертикальной оси, проходящей через центр масс автомобиля; 










В  этом  случае  обобщенные  силы,  действующие  на  k‐ую  подвеску 
равны: 
kk hkQ k  11   
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Из  вида  характеристического  уравнения  можно  сделать  следующий 
вывод:  поскольку  полином  0222  VVpVpB iiii    имеет  оба 
корня  с  отрицательной  действительной  частью,  то  устойчивость  системы 
определяется остальными корнями многочлена. 
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